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Minerals i roques industrials del País Valencià 
per J .M. Amigó, J. Bastida i M.M. Reventós 
En aquest article s' exposen els grans trets de la geologia del País Valencià i 
a continuació la situació geològica dels minerals i les roques d'interès 
industrial. Com s'hi indica, no té importància en aquest territori de l'Estat 
espanyol la mineria metàl· lica; però, en canvi, hi està molt desenvolupada la 
mineria de les roques industrials. Al final, s' hi indiquen les principals 
aplicacions d' aquest tipus de materials i s 'hi inclou una taula de localització 
d' indicis metàl· lics. 
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Introducció 
L' aprofitament racional dels re­cursos d'un territori fa necessà­
ria una investigació geològica i mine­
ralògica concebuda des d'un punt de 
vista aplicat i plantejada sobre dades 
mineralògiques i tecnològiques .  La ca­
racterització físico-química i minera­
lògica del material geològic és un pas 
previ a la seva explotació; a continua­
ció es planteja el problema de l'abun­
dància i la disponibilitat del recurs 
mineral, per tal d'afrontar la demanda 
industrial . 
En aquest treball ens proposem di­
vulgar restat actual dels coneixements 
sobre els recursos minerals del País 
Valencià. Quan es parla de recursos 
minerals es pensa immediatament en 
els  minerals metàUics, encara que el 
concepte de recurs mineral és més 
ampli . El desenvolupament de la mi­
neria metàl· lica en el País Valencià és 
nul actualment, malgrat existir una 
important indústria siderúrgica; el 
mineral de ferro utilitzat procedeix de 
les mines d'Ojos Negros, a la provín­
cia de Terol. 
També són escassos els recursos 
minerals energètics. Així, les opera­
cions d'investigació petrolera en el 
territori (sondejos "Golfo de Valencia 
B l ", "Golfo de V alencia G 2" ,  "Delta 
D 3 "  i "Muchamiel" efectuats el 
1 98 I) han donat resultats negatius 
"Boletín de los Geólogos Españoles", 
n .O  1 2 , I 982 ) .  Quant al carbó , van 
existir explotacions de lignits a Alcoi 
(Alacant) i Traiguera (Castelló), ac­
tualment abandonades, tot i que n'hi 
ha d'actives en àrees pròximes; així, 
els lignits del massís de Montalban 
(conca minera d'Utrillas, a Terol) i les 
hulles de Henarejos (Conca), aquestes 
últimes actualment semiabandonades. 
Els dos recursos geològics que ens 
queden i que tenen importància eco­
nòmica fonamental en el País Valen­
cià són, d'una banda, l'aigua -recurs 
bàsic tant per a la puixant agricultura 
de la regió i el seu desenvolupament 
industrial , com per a la infrastructura 
urbana i turística-, i per altra banda, 
les denominades roques industrials, a 
les quals ens referirem amb cert dete­
niment en aquest treball . 
No parlarem ací de l'aigua; ens 
basta dir que la conca del riu Xúquer 
és excedentària i que el problema con­
sisteix en l'aprofitament racional dels 
recursos existents (IGME, 1 976). 
Ens referim en primer lloc als mi­
nerals metàl· lics que , si bé actualment 
manquen d'importància econòmica en 
la nostra regió, no per això estan des­
proveïts d' interès científiç, ja que el 
seu coneixement aporta dades interes­
sants en relació amb la metal· logènia 
d'àrees més àmplies . A continuació 
tractarem dels minerals no metàl · lics i 
de les roques industrials. 
Grans trets geològics 
A ra exposarem prèviament unes línies generals sobre la geologia 
del País Valencià. Ací concorren di­
ferents sistemes muntanyosos (Fig .  I :  
Riba i al . ,  1 980); a la figura 2 podem 
veure la situació d'aquests sistemes 
dins d'un context �oestructural més 
ampli. Les grans ullltats que poden 
distingir-se són: 
I .- El Sistema Ibèric, sistema alpí en 
el qual es poden diferenciar dues 
branques, denominades aragonesa 
i castellana ("llevantina"); la pri­
mera finalitza a la província de 
Castelló, mentre que la segona ho 
fa a la de València. Els estreps 
més sud-orientals de la branca 
"llevantina" estan constituïdes 
per la serra d'Espadà. El límit 
septentrional d'aquesta branca, 
dins del País Valencià, es loca ­
litza en una zona geològicament 
complexa, en la qual se situa la 
conca mitjana del riu Millars. 
La branca aragonesa s'estén per 
gran part de la província de Cas­
telló. Es ací, al Maestrat, on es 
troba Penyagolosa ( I  8 1 3 m), la 
màxima altitud del País Valertcià. 
2 .- La Serralada Costantera-Catalana 
té la seva representació a la pro­
víncia de Castelló en un conjunt 
de massissos i de fosses disposats 
paral · lelament a la costa; els mas­
sissos més occidentals són els 
d'Esparreguera i la Vall d'Àngel, 
i els més orientals són els del De­
sert de les Palmes i Vilafamés. 
3 .- La Depressió València-Castelló o 
Depressió Valenciana, plena de 
materials neògens i solcada pels 
rius Millars , Palància, Túria i 
Xúquer; els límits amb els siste­
mes muntanyosos són de tipus 
flexural. 
4- El Sistema Bètic és un sistema 
alpí en el qual la fase de més 
intens plegament va tenir lloc en 
el miocè mitjà-superior. 
En el País Valencià s'estén al sud 
de la denominada "falla sud-va-
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Serralades alpines del Mediterrani occidental (se­
gons Durand I Fontboté, 1) 80) 
lenciana" d'orientació sud-oest­
nord-est, seguint una línia que 
passa per Xeresa (localitat prò­
xima a Gandia), Xàtiva i Moi­
xent. 
Mentre que la Ibèrica i la Costa­
nera-Catalana són serralades de 
plegament i fracturació, la Bètica 
és una veritable serralada alpina, 
amb mantells de corriment su­
perposats, essent-hi l'etapa més 
compressiva d'edat miocena mit­
jana-superior, més recent que en 
aquelles. La Bètica presenta un 
relleu més juvenil que ve imposat 
fonamentalment per l'estructura. 
Dins del Sistema Bètic es poden 
diferenciar les següents subuni­
tats , de oI;lord a sud : Pre-bètic, 
Sub-bètic, Depressió del Baix Se­
gurO B�ic. 
El Pre-bètic està integrat per un 
conjunt de serralades i depres­
sions situades al nord del cap de 
la Nau. 
El Sub-bètic, a la província 
d'Alacant, és estret i geològica­
ment complex. En aquest do­
mini, en línies generals, les for­
macions geològiques representen 
dipòsits de més profunditat que 
els materials de la mateixa edat 
en àrees més septentrionals . S'en­
clouen en aquesta subunitat el 
penyal d'!fac i la serra d'Aitana. 
La st3rn d'Oriola pertany a la Su­
bunitat Bètica en sentit estricte. 
La línia tectònica Crevillent-la 
Nau és així mateix una altra línia 
d'elevada acció sísmica en el País 
Valencià. 
Al �ud de la falla de Crevillent 
esta. situada la Depressió Múrcia­
Alacant o Depressió del Baix Se­
gura. 
Al nord de la subunitat Pre-bè­
tica, entre Xàtiva i el Mondúver, 
hi ha una zona d'interferència 
dels Sistemes Ibèric i Bètic; i en­
tre Xàtiva, Almansa i Requena es 
troba una zona de trànsit a la 
cobertura tabular de la plataforma 
de la Meseta, el límit amb la qual 
ve a ésser el denominat "Canal 
de Cofrents", límit tectònica­
ment complex, en relació amb el 
qual s'ha senyalat l'existència de 
vulcanisrrie recent. 
Els materials geològics més abun­
dants en el País Valencià són sedi­
mentaris (F ig. 3 )' de manera que el seu relleu queda compost, en els mas­
sissos muntanyosos , principalment 
per calcàries, dolomies i en menor 
o S O C)  Km . 
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quantitat per gresos i conglomerats; 
en les depressions predominen mate­
rials detrítics, generalment poc conso­
lidats, i en menor quantia calcàries 
compactes. 
Els afloraments de roques ígnies 
són escassos i corresponen a roques 
vulcàniques. Existeixen ofites i diaba­
ses, que apareixen tallant els nivells 
del keuper, a diferents localitats (Ortí, 
I 974). En el juràssic superior s 'ha 
senyalat la presència de roques vul­
cano-clàstiques (Ortí i Sangeliu, 
I 97 5 ) .  També es troben manifesta­
cions vulcàniques quaternàries als Co­
lumbrets i a Cofrents. 
Minerals metàl· lics 
E n l'actualitat la mineria metàl · l ica té un desenvolupament pràctica­
ment nul. S'ha d'assenyalar, tanma­
teix, que la major part dels jaciments 
explotats antigament, així com indi­
c is , es troben a la província de Caste­
lló. Exposarem a continuació els més 
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importants, si no pel seu interès eco­
nòmic, sí pel científic (TaUla 1 ) . 
En el paleozoic, s'han assenyalat 
indicis de coure a la serra d'Espadà. 
Dins del triàsic s'han assenyalat les 
mineralitzacions de coure i mercuri 
del buntsandstein (conjunt estratigrà­
fic en el qual predominen les forma­
cions de gresos compactes, conegudes 
com a rodeno), així com a la serra 
d'Espadà. Els jaciments d'Artana, Es­
lida i Xóvar foren ja senyalats i estu­
diats per Cavanilles ( 1 79 5 ). L'explo­
tació de Xóvar deixà .de funcionar fa 
una vintena d'anys. 
En gresos grisos del buntsandstein 
hi ha mineralitzacions de coure (per 
exemple, a Matet i Xóvar), com a 
disseminacions en el ciment, fet que 
també fou observat per Cavanilles 
( 1 79 5 )  als gresos del terme de Pavies. 
També en gresos del bundsandstein es 
troben mineralitzacions dendrítiques 
de cobalt i manganès a Pavies (Cava­
nilles, 1 19 5 )  i a Matet (Vilanova i 
Piera, 1 8 5 8). 
En el cas del coure, es tracta d'una 
mineralització estratiforme. El mer­
curi sembla relacionat amb trams 
quarsítics de la sèrie, si bé la concen­
tració que va donar lloc a la mina de 
Xóvar es localitza principalment en 
una bretxa de falla. 
En les dolomies del muschelkalk 
superior es cita plom i plata a Vall 
d'Uixó i Sogorb; també són esmentats 
jaciments a la serra Calderona, entre 
Nàquera, Olocau i Serra. Dins del ju­
ràssic es troba galena associada a frac­
tures en el kimmeridgià de Vilafer­
mosa i Viver (Michel, 1 97 5 ) .  
En materials juràssics hi ha, en les 
muntanyes de Llucena! mineralitza­
cions de ferro i plom associades a for-
macions càrstiques post juràss iques, 
postcretàciques i fins i tot posttercià­
ries (Michel, 1 97 5 ) .  D'altra banda, a 
la sur.:rfície d'erosió finijuràssica hom 
troba importants rubefaccions en les 
quals es localitzen mineralitzacions de 
ferro (Canerot, 1 974) que donaren 
lloc a amigues explotacions en alguns 
punts del Maestrat. 
En el barremià-aptià del Maestrat 
(Michel, 1 97 5 )  s'han estudiat minera­
litzacions d'origen sedimentari asso­
ciades a dolomititzacions penicon­
temporànies en ambients de tipus 
plana mareal (Mas de les Mines, Llu­
cena, Cedraman). 
En el barremià, es situen els jaci­
ments donats com a bauxites en el 
Mapa de Roques Industrials de l'IGME 
(Full n.O 48) i que corresponen prò­
piament a argiles laterítiques bauxitoi­
des (Combes, 1 969), constant princi­
palment de caolinita, hematites-go­
thita i gibbsita (Bastida, 1 980). 
En l'albià (capes d'Utrillas, Escucha 
i formacions equivalents), també es 
registra la presència de nivells ferrugi­
nosos i eventualment mineralitzacions 
d'hematites-goethÍta i , de vegades, de 
siderita-ankerita. En aquest tipus 
de formacions descrivia Cavanilles 
( 1 97 5 )  la presència de "señales de hie­
rro, carbón y alumbres" , així com jaci­
ments de ferro relacionats amb aquest 
tipus de capes a la Tinença de Beni­
fassà. 
Altres minerals . Roques 
industrials 
D es del punt de vista extractiu, tenen molta més importància 
per a la regió valenciana les denomi­
nades roques industrials, terme tècnic 
que comprèn una àmplia gamma de 
roques amb diferents camps d'aplica­
ció -construcció, algomerants, matè ­
ries primeres del vidre i la ceràmica, 
etc .- i d'incidència -en diferents sec­
tors econòmics. Dins d'aquesta deno­
minació s'inclouen materials rocosos 
de cohesió i gra variable, susceptibles 
d'ésser utilitzats directament o després 
d'una prèvia preparació, en funció de 
les seves propietats físiques i quími­
ques, i no èn funció de les substàncies 
que potencialment se'n puguin ex­
treure , ni de l'energia potencial em­
magatzemada en ells . 
S'inclouen dins d'aquest grup de 
roques de consum molt important: 
guixos, argiles, calcàries i margues, 
així com els gresos, sorres i graves. 
També les sals entren en aquest grup 
de materials. 
Les sals. S'exploten principalment a 
la província d'Alacant; d'una part be­
neficiant salines litorals (Torrevella, 
Santa Pola), i d'altra part beneficiant 
les concentracions d'halita existents 
en algunes formacions del keuper. 
Així, antigament s'explotà en mina, 
en el Pinós, per a més tard explotar-se 
dissolent la sal que després es benefi­
ciava per evaporació en salina. L'ex­
plotació de les fonts salines, per eva­
poració, ha donat lloc a moltes explo­
tacions que han deixat d'ésser actives 
en perdre's la salinitat de les aigües 
per esgotament de la intercalació sa­
lina (exemples: Macastre, ManueL 
Villena) . 
Ens aturarem en algunes considera-
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cions relatives al keuper, donat que 
aquest nivell estratigràfic té una con­
siderable importància econòmica, a 
més d'exercir un paper molt impor­
tant des del punt de vista tectònic. 
En les serralades que són motiu de 
consideració, el triàsic és el conjunt 
litològic que separa el sòcol i la cober­
tora, mentre que en les següents uni­
tats, en les quals existeixen paquets de 
materials tectOll1cament incompe­
tents, donen lloc a nivells de decolle­
ment de la cobertora . 
La presència de roques salines en 
una formació litològica té una gran 
importància tectònica, ja que el seu 
comportament esdevé plàstic, simple­
ment en resposta al gradient geotèr­
mic i a la càrrega dels materials supra­
jacents, donant lloc a diàpirs (el mate­
rial menys dens i plàstic tendeix a 
pujar, deformant les capes supraja­
cents); en presència d'esforços tectò­
nics addicionals, es produeixen plecs 
diapírics. Cal tenir en compte que les 
sals són elàstico-plàstiques (sofreixen 
una deformació permanent en finalit­
zar un esforç), però plàstiques quan 
estan sotmeses a esforçós superiors a 
200 kg/ cm '; aquest llindar descen­
deix en augmentar la temperatura 
( 1 00 kg/ cm 2 a 300°C) i en presència 
de solucions intersticials. 
Les unitats litològiques que consti­
tueixen el keuper "llevantí" són un 
element paisatgístic del País Valencià 
prou característic, denominat per Ortí 
( 1 974) "Grupo Valencia", unitat l i­
toestratigràfica en la qual es distingei ­
xen cinc formacions, definides per 
aquest autor, de base a sostre, com: 
1 .- "Formación arcillas y yesos de Ja-
ra/ue/", constituïda . principal­
ment per alternances de guix0� i 
Formación areníscas 
amb predomini de gresos I argi­
les; 
3 .- "Formación arcillas de Cofrentes " , 
integrada sobretot per argiles 
roges i argiles margoses compac­
tes, en les quals es desenvol�pa 
una típica morfologia en band 
lands; 
4.- "Formación arcillas yesíjêras de 
Quesa ", constituïda per guixos 
argilosos d'aspecte caòtic i color 
predominantment roig ( a la: pro­
víncia de Castelló és freqüent la 
presència de dolomies); 
5 .- "Formación yesos de Ayora ", amb 
guixos massissos , blancs, grisos, 
verdosos i negres de potència va­
riable, de textura bandejada, no­
dular, travecular, fibrosa o porfi ­
roblàstica. Al sostre d'aquesta 
formació es desenvolupen els ni­
vell de carnioles i dolomies de 
trànsit a nivells clarament juràs­
SICS . 
U n tret molt particular d'aquestes 
formacions és l'abundància de mine­
ralitzacions d'origen diagenètic, com 
els quarsos idiomorfs ,  entre els quals 
els més abundants són els incolors i 
els blancs (són freqüents les crostes 
d'aquests quarsos en la formació 
"Areníscas de Manuel ') ;  els grisos i els 
rogencs (jacints de Compostel· la), so­
vint implantats en guixos, en crostes 
limonítiques i en fines capes calcàries. 
Són també molt freqüents els arago­
nits; en el jaciment de Villagordo de 
Gabriel es presenten associats amb 
quarsos i en els guixos d'Elda i Altea. 
Guixos. Tant en el Sistema Ibèric 
com en el Bètic, s'exploten els guixos 
del keuper, concretament en la forma-
nt. 
en la zona de Sonejasot de Ferrer, 
pròxima a Sogorb, on es destinen a la 
fabricació de guixos. A Olocau s'ex­
ploten argiles guixoses que es destinen 
a la indústria del ciment. Són jaci­
ments de la zona bètica "llevantina" 
les zones d'Altea-Polop i la serra 
d'Orxeta. 
En el Sistema Bètic també es loca­
litzen guixos en el miocè, alternant 
amb nivells d'argiles i sorres; aquests 
materials, encara que són molt inte­
ressants des del punt de vista de l'es­
tudi de la seva organització cristal · l ina 
i significació sedimentològica (Oní, 
1 97 7), manquen d'interès pràctic (IG­
ME, Mapa de Roques Industrials, Full 
n.O 7 2 ). 
Roques carbonatades. Són particu­
larment abundants en el País Valen­
cià, predominen en els massissos 
muntanyosos, excepte en els casos en 
què es presenten afloraments del trià­
sic i paleozoic i dels trams del cretà­
CIC. 
Entre les roques carbonatades del 
triàsic predominen les calcàries dolo­
mítiques .  Les de l'àrea de Sagunt 
s'han utilitzat com a fondents en la 
siderúrgia . En el Pre-bètic solen estar 
molt fracturades i bretxificades i per 
això són usades per a àrids de tritura­
ció i eventualment en la fabricació de 
rajoles (proximitats de Xàtiva); en 
aquesta zona estan àmpliament distri­
buïdes, a més a més de les calcàries 
que es destinen a la preparació de 
"marbres" i rajoles, les dolomies que 
s'aprofiten com a àrids de trituració 
(serra d'Oriola i de Callosa, per exem­
ple). En el juràssic del Sistema Ibèric 
s'adverteix també una forta dolomitit-
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TAULA Mineralitzacions metàl. liques i no metàl · liques i I 
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a) Província de Castelló 
Full Mapa Geològic Full Mapa Geològic Coordenades Terme municipal Material Morfologia 
Esc. I : J O O O O  Esc. 1 : 2 0 0 0 0 0  X y 
640 56  876,6 600, 5 Pavies Malaquita -Atzurita l 
640 5 6  977 , 8  6°4, 3 Torralba Cinabri 3 
640 5 6  8 7 8 , 2  597 04  Algímia d'A lmonesir Malaquita-Atzurita I 
640 56  879, 5 597 , 7  Algímia d'Almonesir Malaquita-Atzurita 3 
640 56  878 , 5 5 9 2 ,  I Almedíxer Baritina I 
640 56  88 1 ,  I 6°3 , 8  Torralba Cinabri 3 
640 56  888 , 2 5 94 , 2  Algímia d'Almonesir Cinabri 3 
640 56  88 5 ,0 59 3 , 7  Aín Baritina I 
640 56  884,9 5 92 , 5  Aín Baritina l 
640 5 6  888 , 5 59°, 2 Xóvar Cinabri 3 
640 56  888 ,6 5 9904 Xóvar Baritina, Malaquita-Atzurita 3 
640 5 6  889, l 5 9 1 ,0 Eslida, Xóvar Indici de cobalt 3 
640 56  888 ,8  5 88 ,6 Xóvar Baritina 3 
640 56  89°, 8 5 89, I Xóvar Cinabri , Malaquita-Atzurita 3 
640 5 6  89°,8 5 9°, 2 Xóvar Cinabri 3 
640 56  89004 594,6 Artana, Eslida Indici de cobalt 3 
640 56 89 1 ,0 59 3 , 8  Artana Cinabri, Malaquita-Atzurita 3 
640 5 6  89 2 , 8  59°,9 Artana Oxids de ferro 2 
640 56  89 3 ,0 5 87 , 8  Vall d'Uixó Baritina 2 
640 5 6  894,0 5 8 3 ,0 Vall d'Uixó Baritina 2 
640 5 6  897 , 2  5 9 5 , 2  Betxí Indici de cobalt I 
668 5 6  876,6 5 76,6 Sogorb Galena I 
668 56 89°,0 5 84,7 Vall d'Uixó Indici de Cobalt 3 
640 5 6  8 7 5 0 3  5 8 5 , 5  Sogorb, Assuévar Galena 2 
640 5 6  88 3 ,8  5 8604 Assuévar Ginabri , Malaquita -Atzurita 3 
59 2  48  8 7 7 ,0 . 629,9 Assuévar Galena 4 
593  48  9° 3 ,7  8 3 5 ,0 Culla Oxids de ferro 3 
59 3 48 9° 5 , 2  64°,8 La Torre d'En Besora Òxids de ferro 4 
5 94 48 9 3 1 , 5  6 28 0 3 Torreblanca Torba 3 
594 48 9 3 3 , 7  629 ,8  Torreblanca Torba 3 
6 1 5 48 876,8 62  l , 3 Sucaina Galena -Esfaleri ta 4 
6 1 5 48 880,6 6 2 2 , '3 El Castell de Vilamalefa Galena -Esfaleri ta 4 
6 1 5 48 884, 3 6 1 8 ,0 El  Castell de  Vilamalefa Galena-Esfalerita 4 
6 1 5 48 884,8 6 1 5 ,  I Lludient Caolí 3 
6 1 5 48 888 04 6 1 9,0  Llucena Esfalerita 4 
6 1 5 48 888 04 6 1 7 0 4  Llucena Esfalerita 4 
6 1 5 48 888,6 6 1 5 , 8  Llucena Esfalerita 4 
6 1 5 48 89 3 ,0 624,6 Llucena Galena-Esfalerita 4 
6 1 6  48 9° 3 ,8  6 1 0, 2  Borriol Òxids de ferro l 
6 1 6  48 9°4, 7 6 1 0,8  Borriol Òxids de ferro I 
6 r 6  48 906,8 6 1 4,8  Vilafamés Galena l 
6 1 6  48 9°7 04 6 1 0, 7  Borriol Galena-Esfalerita 4 
6 1 6  48 908, 8  60904 Borriol Galena-Esfalerita 4 
6 1 6  48 9 1 0, I 6 1 3 , 5  Borriol Galena 4 
6 1 6  48 9 1 2 , 5  6 1 3 , 5  Borriol Galena I 
6 1 6  48 9 1 6, 1  6 1 6,0 Vilafamés Malaquita, Atzurita I 
6 1 6  48 9 1 8 , I 6°9,0 Benicassim Torba 3 
6 1 6  48 92  1 ,9 6 2 2 , 2  Orpesa Òxids de ferro l 
6 1 6  48 924, 5 6 2 2 , 8  Orpesa Galena I 
6 1 7  48 929,0 624, 5 Torreblanca Torba 3 
6 1 4  47 8 5 9, 5 6 1 1 , 8 Vilanova de Viver Oxids de manganès 3 
6 1 4  47 860 ,8  61  1 , 8 Vilanova de Viver Òxids de manganès 3 
6 1 4  47 860,8 6 1 0,6 Vilanova de Viver Oxids de manganès 3 
6 1 4  47 86 1 ,6 6°9,9 Vilanova de Viver Òxids de manganès 3 
6 1 4  47 8 5 8 ,9 6°3 , 1  Pina Malaquita-Atzurita I 
6 1 4  47 866, 3 606, 3 Montant, Caudiel Baritina 2 
667 5 5  86804 5 7 7 0 4  Gàtova Caolí I 
667 5 5  860,0 5 99, 2 Gàtova Caolí I 
zaclo que afecta principalment el ju­
ràssic inferior, particularment a rest  i 
al nord de la serra d'Espadà, i q�e ar­
riba fins al juràssic mitjà, mentre que 
a l'oest predominen sèries de calcàries 
micrítiques, calcàries margoses i mar­
gues, que s'utilitzen com a matèria 
primera per al ciment (Riba-roja de 
Túria, Benagéber); al sostre d'aquestes 
sèries es presenten les calcàries oolíti ­
ques ferruginoses del cal · lovià. 
Les calcàries massisses (grollera­
ment compactes) del juràssic inferior 
poden utilitzar-se com a roques orna­
mentals . N'és freqüent el caràcter 
bretxoide .  Aquesta utilització està 
molt estesa en el Sistema Bètic, amb 
bo�s exemples a la serra del Reclot 
(pròxima a Monòver), on s'obtenen 
varietats de "marbres" de tons ro­
gencs com les denominades "Roja 
Alicante ", "Coralito ", "Rosa " i "Roja 
Laborda ". Aquests materials són ela­
borats a Novelda, centre d'importàn­
c ia  nacional on se'n treballen també 
d'altres procedents de Macael (Alme­
ria) i de Marquina (Biscaia). 
Els materials carbonatats del cretà­
�i� ififêïiot' pt'esenten una gran diver­
sitat de fàcies que no podem descriure 
ací. N'existeixen explotacions per a 
ciments (Buny�ls, Llíria), per a roques 
de construcció (xert) i per a àrids en 
diverses localitats del full d'Alcoi 
I :  5 0000. 
El el cretàcic superior, hi predo­
mina com a nivell beneficiat el turo­
nià, el qual és fonamentalment dolo­
mític en el sector ibèric, i és utilitzat 
com a àrid de trituració, mentre que 
en el domini bètic poden diferenciar­
se (concretament en el full de Xàbia 
1 : 5 0000) dos trams, dels quals l ' infe­
rior està constituït per dolomies i cal­
càries dolomítiques de gra fi , dedica­
des a més a més a àrids i a fabricació 
de rajoles, paviments i per a roques de 
construcció. 
Els nivells superiors al senonià es­
tan escassament representats en el do­
mini ibèric, mentre que la sèrie és més 
completa en el domini bètic. Són fre­
qüents les calcàries i calcàries dolomí­
tiques fortament recristal· litzades, 
aprofitades en alguns casos com a 
"marbres" . 
Igualment, en el domini bètic, està 
més àmpliament desenvolupat un 
eocè calcari que presenta diversitat de 
fàcies, que varien d'oest a est i és 
fig. 6 
Crútall de Galena 
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constituït per  calcàries cristal · lines en 
la zona oriental (exemple, cap de la 
Nau). En el full d'Alcoi existeixen ja­
ciments utilitzats per a àrids i aglome­
rats. Les formacions calcàries de l'oli ­
gocè presenten intercalacions margo­
ses i margoarenoses, a la base, i conte­
nen importants jaciments destinats a 
"marbres" i àrids. 
Corresponen al miocè les forma­
cions denominades tap, on les calcà­
ries pròpiament dites no predominen, 
i abunden en canvi a la vall de Galli­
nera, on hi ha calcàries amb marbres 
eñ capes de 0, 5 a 2 m de gruix; altres 
més micrítiques i argiloses poden ésser 
utilitzades per a aglomerants. En el 
full I :  200000 d'Elx hi ha calcàries 
arenoses utilitzades com a roques de 
construcció. 
Les margues de la regió tenen la 
seva principal aplicació en la fabrica­
ció de ciments, i a vegades en la fabri­
cació d'insecticides i adobs. S'exploten 
margues del eocomià en alguns punts 
del full I :  5 0000 de Benissa. El jaci­
ment d'Oliva es destina a la indústria 
ceràmica (en barreges per a terra cui­
ta). Margues i calcàries miocenes de la 
província de València van a parar així 
mateix a la fabricació de ciment (Al­
boraig, Bunyol, Paterna). El mateix 
destí tenen alguns jaciments de les 
. formacions tap de la vall de Gallinera. 
Conglomerats i graves. No ens refe­
rirem a aquests tipus de materials, que 
es beneficien principalment en dipò­
sits al· luvials i fluvials quaternaris que 
es troben dispersos en la regió i s'uti ­
litzen com a àrids naturals .  
TAULA ( continuació) 
b) Província de València 
Full Mapa Geològic I Full Mapa Geològic I Coordenades I Terme municipal Esc. I : J O O O O  Esc. / : 2 0 0 0 0 0  X y I Material I Morfologia 
668 5 6  89 1 ,8 5 79, I Sagunt Baritina 2 
668 5 6  889,9 567 , 7  Sagunt Galena 2 
6 1 2  47 8 1 2 , 3 6 1 3 , 8  Ademús Caolí 3 
6 1 2  47 8 I 3 >4 61 1 , 2  Ademús Caolí 3 
5 89 47 8°3 ,0 624 , 1 Castielfabib Òxids de ferro I 
63 8  5 5 8 2 1 ,9 5 9 5 ,6 Ares d'Alpont Caolí 3 
63 8 5 5  8 2 2 >4  5 9 3 >4 Titagües Caolí 3 
6 3 8 5 5  8 2 7 ,6 5 89,6 Titagües Caolí 3 
6 3 8  5 5  8 2 3 , I 5 9 1 ,6 Titagües Caolí 3 
6 3 8 5 5  8 2 3 , 5  5 89,6 Titagües Caolí 3 
63 8 5 5  8 2 3 , 7  5 86,0 Titagües Caolí 3 
63 8  5 5 8 24,8 59 P Alpont Caolí 3 
63 8 5 5  8 2 5 ,4 59 P Alpont Caolí 3 
6 3 8 5 5 8 2 5 ,9 5 94, 1 Alpont Caolí ·3 
6 3 8 5 5  8 26,0 5 8 7 ,6 Alpont Caolí 3 
6 3 8  5 5  8 26,6 5 9 5 , 8 Alpont Caolí 3 
63 8 5 5 8 3° ,7  5 9°, 5 Alpont Caolí 3 
63 8 5 5  8 3 1 ,0 5 89,0 Alpont Caolí 3 
63 8 5 5  8 3 1 ,0 5 8 3 , 2  Alpont Caolí 3 
66 5 5 5  8 1 3 > 3 5 7 1 ,  I Sinarques Caolí 3 
66 5 5 5  8 1 4,9 566 ,8  Utiel Caolí 3 
666 5 5 8 1 5 , 7 568 ,0 Benageber Caolí 3 
666 5 5  8 1 8 ,6 5 7 2 ,0  Benageber Caolí 3 
666 5 5  8 20> 3 567 , 8  Benageber Caolí 3 
666 5 5  8 20> 3 5 7 1 , 8 Benageber Caolí 3 
666 5 5 8 2 1 > 3 5 7 2 , 2  Benageber Caolí 3 
666 5 5  8 2 7 , 2  5 66>4 Benageber Caolí 3 
666 5 5  8 29,0 5 69,0 Calles Caolí 3 
666 5 5  8 3°,0 5 69, 2 Calles Caolí 3 
666 5 5  8 3 8 ,0  5 80 ,8 F igueroles d'Alcalatén Caolí 3 
666 5 5  8 3 8 ,9  5 80,0 Calles, F igueroles d'Alca-
lat�n Caolí 3 
666 5 5  8 39 ,0 5 8 1 , 3  F igueroles d'Alcalatén Caolí 3 
666 5 5  8 39,9 5 7 2 ,6 Domenyo Caolí 3 
666 5 5  84 1 , 7 5 7 2 > 3 La Llosa del Bisbe Caolí 3 
666 5 5  842 ,0  5 80, 3 F igueroles d'Alcalatén Caolí 3 
667 5 5  842 ,9 5 79, 2 F igueroles d'Alcalatén Caolí 3 
666 5 5  842 , 7  5 67 , 8  Xulilla Caolí 3 
667 5 5  843 , 5  5 7 3 ,0 El Villar del Arzobispo Caolí 3 
667 5 5  843 , 5  5 7  1 , 8 La Llosa del Bisbe Caolí 3 
667 5 5 843 ,6 5 7 3 ,9 El Villar del Arzobispo Caolí 3 
667 5 5  843 , 8  5 7  5 ,  5 El Villar del Arzobispo Caolí 3 
667 5 5  843 , 8  5 7 5 , 5  F igueroles d'Alcalatén Caolí 3 
667 5 5  843 , 2  5 76,6 Domenyo Caolí 3 
667 5 5  84 3 ,6 5 78 >4 F igueroles d'Alcalatén Caolí 3 
667 5 5  843 ,6 5 7 3 > 4  F igueroles d'Alcalatén Caolí 3 
667 5 5  84 5 ,0 5 7  5 ,4 El Villar del Arzobispo Caolí 3 
667 5 5  842 ,9  5 80> 3 El Villar del Arzobispo Caolí 3 
667 5 5  846,0 5 79 ,8  Andilla Caolí 3 
667 5 5  846,0 5 7 8>4 Andilla Caolí 3 
667 5 5  844,9 5 79, 3 Andilla Caolí 3 
666 5 5  8 3 9, 5 5 70> 3 La Llosa del Bisbe Caolí 3 
666 5 5  8 2 5 ,9 5 80,0 Toixa Malaquita-Atzurita 2 
666 5 5  8 34,6 5 79, 5 Xelva Òxids de ferro 3 
7 2 0  5 5  8 39 ,9 5 44,6 Setaigües Cinabri I 
63 8 5 5  8 24 ,8 5 98 , 2  Alpont Caolí 3 
666 5 5  8 3 8 , 8  5 7 1 ,6 Domenyo Caolí 3 
I 
fig. 7  
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Gresos i sorres. Dins els gresos com­
pactes, els més utilitzats són els del 
bundsandstein, els rodenos, dels quals 
existeixen explotacions a les serres 
d'Espadà i Calderona, així com en 
alguns punts del full I :  200000 d'Elx. 
Es destinen a l'obtenció de lloses i 
pedra vista, com a reble per a terra­
plens i més rarament com a abrasius 
(prèviament mòlts) i fondents. 
Entre les sorres, les més utilitzades 
són les caolinítiques, de les fàcies de­
trítiques del cretàcic superior, que en 
presenten una de típica, la denomi­
nada "fàcies U trilla s" , que es repeteix 
en diversos nivells, amb intercalacions 
de formacions calcàries des de la base 
del cretàcic dins de la branca ' 'llevan­
tina" de la Ibèrica (García-Quintana, 
1 97 5 ). Aquests tipus de formacions 
són figurades en la cartografia geolò­
gICa I :  5 0000 recent, com a neoco­
mià-barrenià-apJià en fàcies Weald, i 
com a albià en fàcies U trillas . Aquesta 
unitat li to- estratigràfica (sorres 
d'Utrillas) ha estat rigorosament defi­
nida en la seva localitat tipus per Cer­
vera i al .  ( 1 976) i Pardo i Villena 
( 1 979) .  Les primeres desapareixen en 
el domini Pre-bètic, passant a mar­
gues amb fauna marina; en aquest do­
mini ,  aflora el segon tram (fàcies 
Utrillas) en la serra de la Solana, però 
manca al sud de la serra Mariola. 
En aquest tipus de formacions s'ha 
definit els j aciments de caolí, denomi ­
nats "tipus Ibèric" pe r  GaLin i Espi­
nosa ( 1 97 5 ). 
Aquests materials, en uns casos es 
destinen al benefici del caolí o bé de 
la fracció sorra, particularment sorres 
de quars . Els camps d'aplicació són la 
ceràmica i el ciment blanc, per als 
caolins, i els àrids i els abrasius per a 
les sorre3 
Els valors mitjans en caolí en els 
jaciments ibèrics estan entre el 1 0  i el 
20 % ,  essent les reserves totals de sor­
res caoliníferes de la Serralada Ibèrica 
estimades en 1 800 x 1 06 Tm (IGME, 
1 976). A la província de València 
funciona una instal· lació de rentat en 
el Villar del Arzobispo. Altres ins­
tal· lacions pròximes són les de Rio­
deva (Terol) i El Cubillo (Conca). 
Cal destacar que tot i ésser Espanya 
exportadora de caolí brut, importa 
caolí elaborat. Segons dades de l'any 
1 974,  el valor de l'exportat va ésser 
de 1 0 5  mil· lions de pessetes i ,  en 
canvi, el valor de l' importat va ésser 
de 5 3 5 mil · lions de pessetes (IGME, 
1 976). 
En altres nivells estratigràfics exis­
teixen dipòsits menys importants que 
es destinen a àrids de construcció, en 
formacions terciàries i quaternàries 
(dunes del Calabassí al nord de Santa 
Pola). 
Argiles. Són actualment de les roques 
més explotades a escala mundial. En 
el País Valencià tenen gran importàn­
cia (Taula 2), ja  que constitueixen la 
base d'una indústria ceràmica molt 
desenvolupada, tant de terra cuita 
com de paviments i revestiments ce­
ramlCS. 
Ja el 1 79 5  reconeix Cavanilles la 
importància de les argiles margoses 
del terciari de l'Alcora i Ribesalbes 
per a la indústria radicada en aquestes 
localitats (exemple, la famosa ce rà­
mica del Conde de Aranda de l'Alco­
ra). 
Abunden les roques argiloses en la 
major part dels ni�ells estratigràfics, 
essent les més explotades en aquesta 
regió les del triàsic, les del cretàcic i 
les del miocè. 
Les argiles pçedominantment ro­
genques de la formació "Arcillas de 
Cofrentes ", de les quals ja hem parlat 
abans, són intensament explotades en 
la meitat sud de la província de V a­
lència (àrea de Macastre, Torís, Canal 
de Navarrès i a la província d'Ala­
cant). Anteriorment ens hem referit a 
argiles amb guixos que entren a la 
fabricació del ciment. 
En les mateixes formacions en què 
s'exploten els caolins cretàcics s 'ex­
ploten igualment argiles destinades a 
la indústria de la terra cuita i la fabri­
cació de paviments i revestiments ce­
ràmics, particularment en l'àrea de 
l'extrem oriental de l'anticlinal de 
Xelva (zona de Pedralba-Casinos-Vi­
llar del Arzobispo-Xulilla). Aquestes 
argiles són principalment roges i ver­
sicolors, mentre que les argiles blan­
ques s'extreuen principalment en la 
part nord del Maestrat. 
Les formacions argiloses terciàries 
subministraren les primeres matèries 
per a la tradicional indústria del tau­
lell de la regió (Paterna, l'Alcora, Ma­
nises, F igueroles). En el desenvolupa­
ment d'aquesta indústria han tingut 
un gran paper els jaciments de les 
conques de l' Alcora-Ribesalbes, l 'Al­
cora-el Sitjar-el Mas Vell i actual ­
ment de la conca Sogorb-Soneja (ni­
vells de Geldo). Els diferents mate­
rials explotats es destinen, per ordre 
de qualitat, a paviments i revesti­
ments, terra cuita i ciments . 
TAULA (continuació) 
i 
b) Província de València I 
Full Mapa Geològic Full Mapa Geològic Coordenades Terme municipal Material Morfologia 
Esc. 1 : ; 0 0 0 0  Esc. 1 : 2 0 0 0 0 0  X y 
667 5 5  846,6 5 7 2 , 7  El Villar del Arzobispo Caolí 3 
667 5 5  . 8 5 5 , 7  567 ,0  Llíria Caolí 3 
694 5 5  84°,8 5 6 5 , 8 Xulilla Caolí 3 
69 5 5 5 847 .4 5 6 3 , 7  Xul1lla, Gestalgar Caolí 3 
7 2 0  5 5 8 3 3 .4 5 4 3 , 2  Requena Caolí 3 
, 69 5 5 5  867,6 5 66,6 Llíria Caolí 3 
I 6 3 8  5 5  8 2 2 ,0 597 ,9 Alpont, Ares d'Alpont Caolí 3 I 74 5  6 3  8 1 7 ,0  5 2 8 .4 Requena Malaquita-Atzurita 1 I 7 4 5  6 3  8 2 5 .4 5 20,9 Cofrents Halita 4 
I 63 8 24 ,8 Cofrents Indici de sofre 74 5  5 1 4.4 1 
746 63  8 24d 5 1 6,9 J alance, Cofrents Malaquita-Atzurita 1 
746 6 3  849, 2 5 24 ,8 Duesaigües Lignit 3 
746 63 8 5 3 , 5  5 2 8 , 3 Duesaigües Gxids de m�nganès 3 
746 6 3  87° ,8  5 2 5 ,0 Llombai , Alfarb Halita 4 
, 769 63  8 5 2 ,6 5 °8 , 2 Bicorb Halita 1 I 
768 6 3 806,8 5 96,6 Aiora Malaquita-Atzurita 1 
768 6 3  8 2 5 , 5  5 9 5 ,6 Aiora Malaquita-Atzurita 4 
! 793 6 3  8 2 8 , 3 49°,7 Aiora Malaquita-Atzurita 4 
: 793 63  8 2 3 .4 498 ,8  Aiora Halita 3 
: 793  6 3  8 2 3 ,0 488,4 Aiora Malaquita-Atzurita 4 
, 769 6 3  864,8 49 5 ,6 Estubeny, Anna Halita 3 
746 6 3  864, 3 5 1 8 ,8  Tous Caolí 3 , 
747 64 897,6 5 1 6,0 Cullera Cinabri 1 I I 7 7°  64 874,9 499,6 Manuel Halita 4 
I 7 7 °  64 8 3°, 2 996,8 Barxeta Lignit 3 : 7 7°  64 899.4 5 °0,9 Tavernes de Valldigna Torba 3 
I 64 9° 1 ,6 Xeraco Torba , 7 7° 5 °0, 1 3 
: 7 9 5  64 968,6 43 7 . 3  Ròtova Halita 4 I 
, 
e) Província d'Alacant ; 
I 
Full Mapa Geològic Full Mapa Geològic Coordenades Terme municipal Material Morfologia 
Esc. 1 : ; 0 0 0 0  Esc. 1 :2 0 0 0 0 0  X y I 
I I 
796 Q4 9 3 °, 2  47 7 , 1 Dénia Cinabri I 
8 2 1 64 879 ,0 463 , 2  Alcoi, Cocentaina Lignit 3 
8 2 2  64 9 1 3 . 3  467 , 8  Murla Caolí 3 
8 2 2  64 9 1 6.4 468 .4 Alacant Caolí 3 
Llegenda de la morfologia: I = Desconeguda, 2 = Filoniana. 3 = Estratiforme. 4 = Massissa i diverses. 
Fig. 8 
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Roques ígnies. Són motiu d'aprofita­
ment les roques volcàniques que es 
presenten en el keuper. En la meitat 
nord del País Valencià els esmentats 
materials es presenten en la formació 
basal "Arcillas de Jarafuel", mentre 
que en la meitat sud es situen les for­
macions superiors "Arcillas yesífiras 
de Quesa " i 'Tesos de Ayora ". Se'ls 
dóna la denominació d'ofites, tot i 
que la majoria de les vegades es tracta 
de diabases (Lago, 1 980). En tenim 
exemples d'explotacions en la Canal 
de Navarrès , Quesa i Barxeta. 
Conclusió 
E ls minerals i les roques no me­tàl . liques existents en el País Va-
1encià són de gran interès en el desen­
volupament industrial que ha tingut 
lloc en els últims anys en aquesta re­
gió; això justifica la prospecció geolò­
gica i la investigació tecnològica dels 
esmentats materials, que pot conduir a 
un aprofitament més racional i a una 
millora tècnica dels processos indus ­
trials de transformació. 
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